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Straipsnyje nagrinëjama veiksniø, susijusiø su turinèiø mokymosi negalæ vaikø elgesio bei emociniais
sunkumais, problema. Tyrimas buvo skirtas ávertinti vaikø, turinèiø mokymosi negalæ, elgesio bei emoci-
niø problemø ypatumus, vaiko atitikimo motinos lûkesèius laipsná, motinos jausmø, ásitraukimo á vaiko
mokymosi veiklà pobûdá ir ðiø kintamøjø tarpusavio sàryðá. Eksperimentinæ grupæ sudarë turinèiø moky-
mosi negalæ, kontrolinæ – vidutiniðkai besimokanèiø vaikø ðeimos. Tyrimo duomenys rodo, kad turintys
mokymosi negalæ vaikai pasiþymi didesne nei jø bendraamþiai emocinio pobûdþio sunkumø rizika bei
aukðtesniu bendru elgesio ir emociniø problemø lygiu. Eksperimentinëje grupëje motinos ir vaiko tarpu-
savio santykiams bûdingas prastesnis vaiko atitikimas motinos lûkesèius, stipresni motinø neigiami jaus-
mai vaikui ir nepasitenkinimas savimi, didesnis ásitraukimo á vaiko mokymosi veiklà laipsnis, taèiau teigia-
mi motinø jausmai vaikui tiriamøjø grupëse nesiskyrë. Didesni turinèiø mokymosi negalæ vaikø elgesio ir
emociniai sunkumai susijæ su maþesniu atitikimo motinos lûkesèius laipsniu, stipresniais jos neigiamais
jausmais vaikui, didesne negatyvia namø darbø atlikimo kontrole bei retesniais motinos ir vaiko pokal-
biais apie mokymàsi ir mokyklà.
Psichologiniø studijø duomenys rodo, kad tu-
rintys mokymosi negalæ vaikai, palyginti su ben-
draamþiais, patiria daugiau psichologiniø sun-
kumø: didelë ðiø vaikø dalis iðgyvena vieniðu-
mo, atstûmimo, depresiðkumo, nerimo jausmus
ir kitus ávairaus pobûdþio emocinius sunkumus,
o kiti yra agresyvûs, opoziciðki ar linkæ nusikalsti
(Al-Yagon and Mikulincer, 2004; Greenham,
1999; Morrison and Cosden, 1997). Taèiau klau-
simas dël veiksniø, susijusiø su padidëjusia ðiø
vaikø psichologiniø sunkumø rizika, yra proble-
miðkas ir vis dar atviras. Bandymai paaiðkinti
veiksnius, daranèius átakà  mokymosi negalæ tu-
rinèiø vaikø elgesio bei emocinëms problemoms,
kurá laikà buvo siejami su specifinei mokymosi
negalei bûdingais ypatumais. Mokymosi negalæ
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traktuojant kaip sutrikimà, sukeltà centrinës ner-
vø sistemos disfunkcijø, pabrëþiama organinë psi-
chologinio prisitaikymo sunkumø prigimtis
(Greenham, 1999; Rourke and Fuerst, 1995).
Kiti autoriai pagrindine turinèiø mokymosi ne-
galæ vaikø patiriamø psichologiniø sunkumø
prieþastimi laiko tai, kad „ðiems moksleiviams
bûdingas nepakankamas socialinis paþinimas“
(Hallahan ir Kauffman, 2003, p. 182), kuris turi
átakos vaiko sàveikai su aplinkiniais. Dauguma
tyrimø, kuriais siekta atskleisti turinèiø moky-
mosi negalæ vaikø elgesio bei emociniø proble-
mø veiksnius, koncentravosi á vaiko ypatumus –
neverbalinius ir psichomotoriniø ágûdþiø sutri-
kimus (Fuerst and Rourke, 1993), kalbos sutri-
kimus (Tomblin et al., 2000; Vallance and Cum-
mings, 1998), negalës sunkumo laipsná (Marti-
nez and Semrud-Klikeman, 2004). Visgi ðian-
dien pripaþástama, kad traktuojant elgesio bei
emocinius sunkumus kaip mokymosi negalës kli-
nikinio sindromo dalá ne visada galima paaið-
kinti ðiø vaikø patiriamø sunkumø ávairovæ ir
laipsná (Greenham, 1999; Sattler, 2002). Pasta-
ruoju metu mokslininkai mokymosi negalæ tu-
rinèiø vaikø elgesio bei emociniø sunkumø veiks-
niams analizuoti siûlo taikyti rizikos ir atsparu-
mo modelá, kuriame iðskiriami individo, ðeimos
ir bendruomenës arba kultûriniai veiksniai (Lut-
har and Cicchetti, 2000; Morrison and Cosden,
1997; Sorensen et al., 2003), taigi mokymosi ne-
galæ turinèio vaiko elgesio bei emociniai sunku-
mø veiksniai tiriami platesniame kontekste: at-
siþvelgiama ne tik á mokymosi negalës specifikà,
bet ir á iðplëstinæ vaiko aplinkà – ðeimos ir mo-
kyklos – ir tarpusavio santykius joje, raidos tarps-
ná, kultûrinæ terpæ (Wong, 2003).
Bandymai suprasti mokymosi negalæ turin-
èiø vaikø ðeimos veiksnius, susijusius su padidë-
jusia ðiø vaikø elgesio bei emociniø problemø
rizika, yra labai fragmentiðki, nepaisant to, kad
ávairiø teoriniø koncepcijø autoriai daro prie-
laidà, jog turinèiø mokymosi negalæ vaikø pati-
riami psichologiniai sunkumai susijæ su arti-
miausios vaiko aplinkos – vaiko ir tëvø santykiø
kokybës, ðeimos funkcionavimo – ypatumais
(Greenham, 1999; Morrison and Cosden, 1997;
Sattler, 2002). Ligðiolinëse studijose domëtasi
kai kuriø ðeimos veiksniø, kaip antai motinos
vidinës darnos jausmo, tëvø nusivylimo, ðeimos
sutelktumo, rigidiðkumo ir bendro funkciona-
vimo, vaiko atitikimo lûkesèius sàsajomis su tu-
rinèiø mokymosi negalæ vaikø elgesio bei emo-
ciniais sunkumais (Al-Yagon and Mikulincer,
2004; Feagans et al., 1991; Michaels and Le-
wandowski, 1990; Tollison et al., 1987). Ðiø ty-
rimø rezultatai atkreipia dëmesá á tai, kad kai
kurie tëvø ir vaiko santykiø aspektai, pavyzdþiui,
vaiko atitikimo motinø lûkesèius laipsnis, lai-
kytinas svarbiu ir ilgalaikiu vaiko psichologinio
prisitaikymo bei akademinio funkcionavimo
veiksniu mokymosi negalæ turintiems vaikams.
Manoma, kad tëvø lûkesèiai gali sudaryti emo-
ciná krûvá vaikui ir taip pastiprinti ar didinti jo /
jos elgesio emociniø sunkumø rizikà (Feagans
et al., 1991; Tollison et al., 1987). D. B. Bugen-
talio (1992), R. J. Coplano ir bendraautoriø
(2000) nuomone, tëvø lûkesèiai diferencijuoja
jø emocinius atsakus vaikui. Jei vaikas suvokia-
mas kaip „problema“, tëvai iðgyvena stresà, frust-
racijà ir pykèio jausmus. Bendroje populiacijoje
motinø pykèio, nusivylimo bei kaltës jausmai
siejami su vaiko emociniais sunkumais (Rubin
and Mills, 1991), tëvø kaltës jausmai buvo susijæ
su genetinëmis ligomis serganèiø vaikø emoci-
nëmis (internaliomis) problemomis bei bendru
elgesio ir emociniø problemø lygiu (Jusienë,
2002). Taigi tikëtina, kad tëvø (motinø) iðgyve-
nami jausmai vaikui gali turëti glaudø ryðá ir su
turinèiø mokymosi negalæ vaikø psichologinio
prisitaikymo problemomis, taèiau tai nëra em-
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piriðkai nagrinëta. Antra, tëvø lûkesèiai siejami
ir su jø pasirenkamomis elgesio su vaiku strate-
gijomis (Coplan et al., 2000). Psichologinës stu-
dijos rodo, jog pradinës mokyklos laikotarpiu,
kai vaikui diagnozuojama mokymosi negalë, të-
vai daug pastangø skiria pagelbëti vaikui moky-
tis (Barkauskienë, 2003; Kuzell and Brasington,
1990). Tëvø parama vaikui nëra vienareikðmis
stimulas: didesnis ásitraukimas á vaiko moky-
mosi veiklà siejamas su mokymosi negalæ turin-
èiø vaikø pozityviu prisitaikymu, geresniu savæs
vertinimu bei aukðtesniais mokymosi laimëji-
mais (Speakman et al., 1993; Vogel et al., 1993;
Werner, 1993), o kiti autoriai nurodo, jog nuo-
latinë pagalba vaikui, átampos lydima namø dar-
bø atlikimo kontrolë skatina jo priklausomumà
bei silpnina savarankiðkumà (Levin et al., 1997).
Psichologinës studijos, atliktos bendroje popu-
liacijoje, rodo, kad motinø ásitraukimas, kontrolë
bei direktyvumas susijæ su vaikø emociniais sun-
kumais (Rubin and Mills, 1991). Remiantis ðiais
rezultatais galima daryti prielaidà, kad grieþta
kontrolë gali didinti internaliø problemø, ypaè
nerimastingumo ar psichosomatiniø, rizikà ir
mokymosi negalæ turintiems vaikams, taèiau
kiti ásitraukimo á vaiko mokyklinæ veiklà bû-
dai – paskatinimas, parama – gali bûti susijæ
su pozityviais vaiko psichologinio prisitaiky-
mo aspektais.
Ðiø prielaidø patikrinimas ir paskatino at-
likti tyrimà, kurio tikslas – ávertinti motinos lû-
kesèiø, jausmø ir paramos sàsajas su turinèiø mo-
kymosi negalæ vaikø emocinëmis bei elgesio pro-
blemomis. Keliami ðie uþdaviniai. Pirma, paly-
ginti turinèiø mokymosi negalæ ir vidutiniðkai
besimokanèiø vaikø emociniø ir elgesio proble-
mø laipsná bei atitikimo motinos lûkesèius, jaus-
mus ir ásitraukimo á vaiko mokymosi veiklà po-
bûdá. Antra, nustatyti, kurie motinos ir vaiko sà-
veikø kintamieji ar jø grupës susijæ su turinèiø
mokymosi negalæ vaikø elgesio ir emocinëmis
problemomis. Tai leistø iðskirti motinos ir vai-
ko tarpusavio santykiø veiksnius, susijusius su
padidëjusia elgesio ir emociniø sunkumø rizika
turintiems mokymosi negalæ vaikams. Straips-
nyje daroma prielaida, kad negatyvûs motinos ir
vaiko tarpusavio santykiø aspektai – prastas ati-
tikimas motinos lûkesèius, jos neigiami jausmai
vaikui bei negatyvi namø darbø atlikimo kon-
trolë – susijæ su didesniais turinèiø mokymosi
negalæ vaikø psichologinio prisitaikymo sun-
kumais.
Metodika
Dalyviai. Tyrime dalyvavo 204 ðeimos. Jos su-
skirstytos á dvi grupes: eksperimentinæ, kurià su-
darë 102-ø mokymosi negalæ turinèiø vaikø ðei-
mos, ir kontrolinæ, kurioje buvo 102-ø viduti-
niðkai besimokanèiø vaikø ðeimos. Visi vaikai
mokësi Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklø
pradinëse (2–4) klasëse, jø amþius 8–11 metø.
Turinèiais mokymosi negalæ (MN, n = 102) bu-
vo laikomi vaikai, kuriems Vilniaus psichologi-
nës pedagoginës tarnybos arba mokyklø specia-
liojo ugdymo komisijø tarpdalykinë specialistø
komanda, susidedanti ið psichologo, specialiojo
pedagogo, logopedo bei gydytojo (vaikø neuro-
logo arba vaikø psichiatro), diagnozavo moky-
mosi negalæ ir atmetë kitas mokymosi sunkumø
prieþastis bei raidos sutrikimus.
Kontrolinës – vidutiniðkai besimokanèiøjø
– grupës (VBV, n = 102) vaikai tyrimui buvo
atrinkti atsitiktine tvarka tose paèiose klasëse,
kuriose mokësi mokymosi negalæ turintys vai-
kai. Vidutiniðkai besimokanèiais laikyti vaikai,
kuriø lietuviø kalbos ir matematikos mokymosi
rezultatai mokytojø vertinami 6–8 balais. Kla-
sës mokytojai buvo praðomi nurodyti tokius vai-
kus, o tyrime dalyvavæ vaikai atsitiktinai atrink-
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ti ið mokytojø pateikto vidutiniðkai besimokan-
èiøjø sàraðo. Mokymosi negalæ turinèiø ir vidu-
tiniðkai besimokanèiø vaikø grupës buvo suvie-
nodintos ne tik pagal klasæ, bet ir pagal lytá. Duo-
menys apie tiriamøjø imtá pateikiami 1-oje len-
telëje.
Ávertinimo bûdai. CBCL 4/18 vaikø elgesio
klausimynas (Achenbach, 1991). CBCL, kurá pil-
do tëvai, skirtas 4–18 metø vaikø elgesiui ver-
tinti. Á lietuviø kalbà CBCL pirmiausia iðvertë
R. Þukauskienë ir já taikë mokyklinio amþiaus
vaikø agresyvumo tyrimams (Þukauskienë,
1998), o vëliau paskelbë kai kuriuos ðio klausi-
myno psichometrinius rodiklius (Þukauskienë
ir Ignatavièienë, 2001). CBCL 4/18 sudarytas ið
dviejø daliø: vaiko kompetencijos vertinimo ir
probleminio elgesio vertinimo skaliø. Ðiame
darbe naudotos tik probleminio elgesio vertini-
mo skalës, kurias sudaro 113 teiginiø, apraðan-
èiø ávairius vaikø elgesio ypatumus. Probleminá
elgesá apraðantys CBCL teiginiai pasiskirsto á að-
tuonis elgesio problemø sindromus (subskales):
atsiribojimas, somatiniai skundai, nerimas / dep-
resiðkumas, socialinës problemos, màstymo pro-
blemos, dëmesio problemos, delinkventiðkumas,
agresyvumas. Taikydamas faktoriø analizæ bei
remdamasis atvejø analize, T. M. Achenbachas
(1991) atsiribojimo, somatiniø skundø bei neri-
mastingumo / depresiðkumo subskales jungia á
internaliø problemø faktoriø, o delinkventiðku-
mo bei agresyvumo subskales priskiria ekster-
naliø problemø faktoriui. Dëmesio problemø bei
socialiniø problemø subskalës nepatenka nei á
internaliø, nei á eksternaliø problemø faktoriø.
Ðiame straipsnyje analizuojami CBCL 4/18 ska-
lës internaliø bei eksternaliø problemø faktoriø
ir bendro problemø lygio áverèiai, pateikiami
T balais.
Ásitraukimo á vaiko mokymosi veiklà skalë
(Barkauskienë, 2003). Skalë skirta ávertinti të-
vø dalyvavimo vaiko mokymosi veikloje pobûdá
ir laipsná. Jà sudaro 19 teiginiø, pasiskirstanèiø á
keturias subskales: parama mokantis, tëvø pokal-
biai su vaiku apie mokymàsi ir mokyklà, negatyvi
namø darbø atlikimo kontrolë, paskatinimas. Sta-
tistinei analizei pateikiami minëtø subskaliø su-
miniai rodikliai bei bendras ásitraukimo á vaiko
mokymosi veiklà indeksas (suminis subskaliø ro-
diklis), transformuoti á T balus. Subskaliø vidi-
nio suderinamumo (Cronbacho alpha) rodikliai
ðiai tiriamøjø imèiai buvo tokie: paramos ruo-
ðiant namø darbus subskalëje – 0,74, tëvø pokal-
biø su vaiku – 0,68, paskatinimo – 0,69, negaty-
vios namø darbø atlikimo kontrolës – 0,56.
Jausmø vaikui skalë (Barkauskienë, 2003).
Skalæ sudaro 13 teiginiø, kurie ávertina, kaip të-
vai suvokia vaiko daromà jiems átakà „lyginant
su kitø tokio paties amþiaus vaikø átaka jø të-
vams“. Skalëje pateiktiems teiginiams tëvai gali
pritarti naudodamiesi 4 balø skale nuo „ne“ iki
„daug“. Teiginiai pasiskirsto á tris subskales: tei-
giami jausmai (TJ), neigiami jausmai (NJ), ne-
1 lentelë. Duomenys apie tiriamøjø imtá
 
Mokymosi negalę  turintys 
vaikai (n = 102) 
Vidutiniškai besimokantys vaikai 
(n = 102) 
Amžiaus vidurkis 9,3 9,3 
Berniukai  68 (66,7%) 68 (66,7%) 
Mergaitės 34 (33,3%) 34 (33,3%) 
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pasitenkinimas savimi kaip motina / tëvu
(NPJ). Statistinei analizei pateikiami minëtø
subskaliø suminiai rodikliai, paversti T balais:
kuo didesnis subskalës rodiklis, tuo intensy-
vesni teigiami, neigiami jausmai vaikui bei ne-
pasitenkinimas savimi kaip motina / tëvu.
Gauti tokie ðios tiriamøjø imties vidinio su-
derinamumo (Cronbacho alpha) áverèiai: tei-
giamø jausmø subskalëje – 0,75, neigiamø
jausmø – 0,79 ir nepasitenkinimo savimi kaip
motina / tëvu – 056.
Atitikimo tëvø lûkesèius (angl. goodness of
fit) ávertinimo metodika (Feagans et al., 1991).
Vaiko atitikimui tëvø lûkesèius ávertinti buvo
taikoma ðiek tiek modifikuota L.V. Feagans ir
bendraautoriø pateikiama metodika, kurià, ga-
vusi autoriø sutikimà, vertë ir adaptavo straips-
nio autorë bei taikë jà savo tyrime (Barkaus-
kienë, 2004). Atitikimo tëvø lûkesèius áverti-
nimo metodà sudaro dvi dalys: tëvams patei-
kiamas vaikø pageidaujamo ir nepageidaujamo
elgesio ypatumø sàraðas, ið kurio jie praðomi
pasirinkti po penkis pageidaujamo ir nepagei-
daujamo vaikø elgesio ypatumus, o vëliau pa-
gal tuos paèius poþymius vertina vaiko elgesá
keturiø balø skale (1 – niekada, 2 – kartais,
3 – daþnai, 4 – visada). Tëvams pateiktas vaikø
pageidaujamo ir nepageidaujamo elgesio ypa-
tumø sàraðas buvo kiek modifikuotas, palygin-
ti su L. V. Feagans ir bendraautoriø naudotu,
t. y. vaiko elgesio ypatumai mûsø sudarytame
sàraðe buvo parinkti remiantis tëvø apklausa
(atlikta Vilniuje) apie tai, koká vaiko elgesá jie
laiko pageidaujamu ir nepageidaujamu. Re-
miantis metodikos autoriø rekomendacijomis,
vaiko priskyrimo gero arba prasto atitikimo të-
vø lûkesèius grupëms pagrindà sudaro tëvø pa-
sirinktø nepageidaujamo elgesio ypatumø ana-
lizë: jeigu tëvai vaikà pagal tris ar daugiau ne-
pageidaujamo elgesio poþymiø vertina kaip be-
sielgiantá tokiu bûdu „daþnai“ arba „visada“,
jis priskiriamas prasto atitikimo tëvø lûkesèius
grupei, jeigu tokiø vertinimø yra maþiau negu
trys, vaikas priskiriamas gero atitikimo tëvø lû-
kesèius grupei.
Tyrimo eiga. Klausimynai ðeimoms buvo
perduodami pildyti á namus kartu su laiðku, pa-
aiðkinanèiu tyrimo tikslà. Klausimynus uþpildë
motinos. Tyrimo duomenys buvo renkami nuo
2002 metø kovo iki 2003 metø vasario.
Duomenø tvarkymas. Tarpgrupiniams pa-
lyginimams naudoti Stjudento t kriterijus, kai
skalës intervalinës, ir Chi kvadrato testas (χ2)
nominalinëms skalëms. Ryðiai tarp poþymiø
skaièiuoti pasitelkus Pearsono momentinës ko-
reliacijos koeficientà. Regresinë analizë atlik-
ta taikant laiptinës regresijos (angl. stepwise)
metodà.
Rezultatai
CBCL 4/18 skalës rezultatai
CBCL 4/18 skalës rezultatø dviejose tiriamøjø
– mokymosi negalæ turinèiø ir vidutiniðkai be-
simokanèiø vaikø – grupiø palyginimai patei-
kiami 1 pav. Ið jo matoma tendencija, jog mo-
kymosi negalæ turintys vaikai pasiþymi di-
desnëmis psichologinio prisitaikymo pro-
blemomis.
Nustatytas maþiausias eksternaliø problemø
faktoriaus áverèiø skirtumas. Gautø rezultatø pa-
lyginimas pagal Stjudento t kriterijø rodo, jog ðis
skirtumas nëra statistiðkai reikðmingas (t = 0,66,
p > 0,05), taèiau statistiðkai reikðmingai skiria-
si internaliø problemø (t = 2,70, p < 0,01) bei
bendrasis elgesio ir emociniø sunkumø lygis
(t = 2,90, p < 0,01) eksperimentinëje ir kontro-
linëje grupëse.
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Vaiko atitikimas motinos lûkesèius
tiriamøjø grupëse
Kaip minëta metodikos skyriuje, atitikimo tëvø
lûkesèius laipsnis vertinamas kaip maþas arba
didelis. Tikëtasi, jog mokymosi negalæ turintys
vaikai daþniau neatitiks motinø lûkesèiø. Statis-
tinë analizë ðià prielaidà patvirtina: turintys mo-
kymosi negalæ vaikai daþniau patenka á prastai
atitinkanèiø motinos lûkesèius grupæ. 38,2 proc.
ðios grupës motinø savo vaikus vertina kaip pras-
tai atitinkanèius jø lûkesèius ir tik 23,5 proc.
vidutiniðkai besimokanèiø vaikø motinø nuro-
do, jog  vaikai prastai atitinka jø lûkesèius. At-
virkðtinë tendencija matyti kalbant apie gerà vai-
kø atitikimà motinø lûkesèius: atitinkamai
61,8 proc. ir 76,5 proc. eksperimentinës ir kon-
trolinës grupës motinø savo vaikus vertina kaip
visai atitinkanèius jø lûkesèius. Gautø áverèiø
palyginimas pagal Chi kvadrato kriterijø rodo
esant statistiðkai reikðmingus tarpgrupinius skir-
tumus (χ2 = 5,17, p < 0,05).
Motinø jausmai vaikui
Motinø jausmai vaikui analizuoti ávertinus tris
kintamuosius: teigiamus jausmus, neigiamus
jausmus bei nepasitenkinimà savimi kaip moti-
na. Eksperimentinës ir kontrolinës grupiø paly-
ginimo pagal minëtus kintamuosius rezultatai,
pateikti 2-oje lentelëje, rodo, kad mokymosi ne-
galæ turinèiø ir vidutiniðkai besimokanèiø vai-
kø motinø jausmai skyrësi: mokymosi negalæ tu-
rintys vaikai kelia daugiau negatyviø jausmø mo-
tinoms negu vidutiniðkai besimokantys jø ben-
draamþiai. Turinèiø mokymosi negalæ vaikø mo-
tinos labiausiai iðsiskiria neigiamais jausmais:
jos labiau nerimauja, nusivilia vaiko mokymosi
rezultatais, jas vaikø mokymasis labiau vargina,
jos patiria daugiau streso kalbëdamosi su vaiko
mokytojais, taip pat joms sunkiau kalbëtis su
1 pav. Mokymosi negalæ turinèiø ir vidutiniðkai besimokanèiø vaikø internaliø, eksternaliø problemø bei


























































draugais ir paþástamais apie savo vaiko moky-
màsi. Palyginti su vidutiniðkai besimokanèiø vai-
kø motinomis, mokymosi negalæ turinèiø vaikø
mamos taip pat nurodo ir didesná nepasitenki-
nimà savimi kaip motina. Taikant neigiamø jaus-
mø bei nepasitenkinimo savimi kaip motina sub-
skales konstatuoti statistiðkai reikðmingi skirtu-
mai (þr. 2-à lentelæ).
Motinos ásitraukimas
á vaiko mokymosi veiklà
Motinø ásitraukimo á vaiko mokymosi veiklà
vidurkiai, standartiniai nuokrypiai ir grupiniai
palyginimai pateikiami 3-ioje lentelëje. Ið jos
matyti, kad mokymosi negalæ turinèiø vaikø
motinos labiau ásitraukia á vaiko mokymosi
veiklà, taèiau, kaip ir buvo tikëtasi, skyrësi ási-
traukimo á ðià veiklà pobûdis. Didþiausias skir-
tumas nustatytas taikant paramos ruoðiant na-
mø darbus subskalæ (p < 0,001), kiek maþesni,
taèiau statistiðkai reikðmingi skirtumai gauti tai-
kant negatyvios namø darbø kontrolës
(p < 0,05) bei paskatinimo (p < 0,01) subska-
les. Pokalbiø su vaiku apie mokymàsi ir mo-
kyklà subskalëje nebuvo statistiðkai reikðmin-
go skirtumo.
2 lentelë. Motinos jausmø vaikui kintamøjø áverèiø vidurkiai (T balai), standartiniai nuokrypiai ir t testo
reikðmës
Jausmų vaikui skalės kintamieji 
Mokymosi negalę 
turintys vaikai  
(n = 102) 
Vidutiniškai 
besimokantys vaikai 
(n = 101) 
t reikšmė 
M 48,9 51,1 
Teigiami jausmai 
SD 10,6 9,3 
–1,52 
M 54,7 45,2 
Neigiami jausmai 
SD 9,2 8,4 
7,65*** 
M 51,6 48,4 Nepasitenkinimas 
savimi kaip motina SD 10,6 9,1 
2,32* 
 * p < 0,05; *** p < 0,0001
3 lentelë. Ásitraukimo á vaiko mokymosi veiklà skalës subskaliø áverèiø vidurkiai (M), standartiniai nuokrypiai
(SD) ir t testo reikðmës
Mokymosi negalę turintys 
vaikai (n = 102) 
Vidutiniškai 
besimokantys vaikai 
(n = 101) 
Įsitraukimo į vaiko mokymosi 
veiklą skalės kintamieji 
M SD M SD 
t reikšmė 
Negatyvi namų darbų 
atlikimo kontrolė 
51,7 9,11 48,3 10,61 2,40* 
Parama ruošiant namų 
darbus 
52,8 9,30 47,2 9,93 4,17*** 
Pokalbiai apie mokymąsi 49,4 10,03 50,5 9,99 –0,78 
Paskatinimas 51,7 9,34 48,3 10,39 2,44** 
Bendras įsitraukimo į vaiko 
mokymosi veiklą indeksas 
52,0 9,44 48,0 10,19 2,88** 
 * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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Motinos lûkesèiø, jausmø,
ásitraukimo á vaiko mokymosi veiklà
ir CBCL 4/18 ávertinimø ryðys
Koreliacinës analizës rezultatai pateikia-
mi 4-oje lentelëje. Abiejose tiriamøjø gru-
pëse vaikø elgesio ir emociniø sunkumø
kintamøjø statistiðkai reikðminga koreliacija
su vaiko atitikimo motinos lûkesèius laipsniu
buvo neigiama. Maþesnis mokymosi nega-
læ turinèiø vaikø atitikimo motinos lûkes-
èius laipsnis susijæs su aukðtesniu inter-
naliø (r = –0,23, p < 0,05), eksternaliø
(r = –0,29, p < 0,01) sunkumø bei bendru
problemiðko elgesio lygiu (r = –0,33, p < 0,01).
Tiriamøjø grupëse buvo aptikta ir daugiau
panaðiø sàveikø: bendras elgesio ir emo-
ciniø sunkumø lygis statistiðkai reikðmin-
gai buvo susijæs su stipresniais neigiamais
motinø jausmais vaikui, didesne negatyvia
namø darbø atlikimo kontrole bei retes-
4 lentelë. CBCL 4/18 skalës ir vaiko atitikimo motinos lûkesèius laipsnio, motinos jausmø ir ásitraukimo á
vaiko mokymosi veiklà áverèiø koreliacijos
MOKYMOSI NEGALĘ 
TURINTYS VAIKAI 
(n = 102) 
VIDUTINIŠKAI BESIMOKANTYS 
VAIKAI 















Vaiko atitikimo motinos 
lūkesčius laipsnis 
–0,226* –0,293** –0,330** –0,242* –0,303** –0,338*** 
Teigiami jausmai –0,174 –0,193 –0,186 –0,126 –0,160 –0,149 














savimi kaip motina 




0,159 0,171 0,207* 0,114 0,251* 0,222* 
Parama ruošiant 
namų darbus 
–0,041 –0,107 –0,041 –0,035 –0,068 –0,046 
Tėvų pokalbiai su 
vaiku 
–0,308** –0,290** –0,314** –0,176 –0,247* –0,213* 



































į vaiko mokymosi 
veiklą indeksas 
–0,170 –0,198* –0,161 –0,121 –0,103 –0,100 
 * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Paaiðkinimai: Int. problemos – internalios problemos; Ekst. problemos – eksternalios problemos; bendras EEP
lygis – bendras elgesio ir emociniø problemø lygis
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niais pokalbiais su vaiku apie mokymàsi
ir mokyklà. Didesni turinèiø mokymosi negalæ
vaikø elgesio (eksternalûs) sunkumai sta-
tistiðkai reikðmingai koreliavo su stipres-
niais motinø neigiamais jausmais vaikui
(r = 0,33, p < 0,001) bei, kitaip nei vidu-
tiniðkai besimokanèiø bendraamþiø grupë-
je, su maþesniu bendru motinos ásitrauki-
mu á vaiko mokymosi veiklà (r = –0,19,
p < 0,05), retesniais vaiko paskatinimais
(r = –0,21, p < 0,05) ir pokalbiais su vai-
ku (r = –0,29, p < 0,01). Daugiau emoci-
niø (internaliø) sunkumø patiria tie moky-
mosi negalæ turintys vaikai, kuriø motinos
su jais maþiau kalbasi apie jø mokymàsi bei
mokyklà (r = –0,31, p < 0,01).
Siekiant iðsiaiðkinti, kurie motinos ir vaiko
tarpusavio sàveikø kintamieji geriausiai progno-
zuoja turinèiø mokymosi negalæ vaikø elgesio
bei emocinius sunkumus, atlikta regresinë ana-
lizë. Jai naudotas laiptinës regresijos (angl. step-
wise regression) modelis leidþia iðskirti nepri-










R R2 F 
MN vaikai Motinos ir vaiko pokalbiai – 0,308** 0,308** 0,10 10,36** 










0,387** 0,15 5,52** 
Neigiami jausmai 0,284** 
Motinos ir vaiko pokalbiai –0,220* MN vaikai 
Atitikimo motinos lūkesčius 
laipsnis 
–0,198* 
0,463*** 0,22 8,93*** 
Neigiami jausmai 0,312*** 






Motinos ir vaiko pokalbiai –0,222* 
0,500*** 0,25 10,32*** 
Atitikimo motinos lūkesčius 
laipsnis 
–0,235* 
Neigiami jausmai 0,264** MN vaikai 
Motinos ir vaiko pokalbiai –0,241* 
0,485*** 0,24 9,95*** 
Neigiami jausmai 0,36*** 









0,514*** 0,27 11,16*** 
 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Paaiðkinimai: MN vaikai – mokymosi negalæ turintys vaikai; VBV vaikai – vidutiniðkai besimokantys vaikai
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klausomuosius kintamuosius ar jø grupes, turin-
èius didþiausià prognostinæ vertæ priklausomie-
siems kintamiesiems bei atmesti papildomos
prognostinës vertës neturinèius kintamuosius
(Tabachnik and Fidell, 2000). Internaliø, eks-
ternaliø problemø bei bendro elgesio ir emoci-
niø sunkumø lygio áverèiai buvo naudoti kaip
priklausomieji kintamieji, o vaiko atitikimo mo-
tinos lûkesèius laipsnio, teigiamø jausmø, ne-
igiamø jausmø vaikui, motinos nepasitenkini-
mo savimi, paramos ruoðiant namø darbus, ne-
gatyvios namø darbø atlikimo kontrolës, paska-
tinimo bei motinos ir vaiko pokalbiø subskaliø
áverèiai kaip nepriklausomieji kintamieji. Gau-
ti rezultatai pateikiami 5-oje lentelëje. Nustaty-
ta, kad elgesio (eksternalius) sunkumus bei ben-
drà elgesio ir emociniø sunkumø lygá turintiems
mokymosi negalæ vaikams geriausiai galima nu-
matyti pagal vaiko atitikimo motinos lûkesèius
laipsná, neigiamus motinos jausmus bei moti-
nos ir vaiko pokalbiø apie mokyklà ir mokymà-
si lygá. Ðiø kintamøjø sàveika paaiðkina 24 proc.
bendro elgesio ir emociniø sunkumø ir 22 proc.
eksternaliø problemø kintamumo eksperimen-
tinëje grupëje. Motinos ir vaiko tarpusavio sà-
veikos veiksniø prognostinis reikðmingumas bu-
vo prasèiausias numatant internalias turinèiø
mokymosi negalæ vaikø problemas: tik motinos
ir vaiko pokalbiai apie mokymàsi ir mokyklà
prognozuoja emocinius sunkumus ðioje grupëje
ir paaiðkina 10 proc. jø kintamumo.
Lyginant motinos ir vaiko tarpusavio sàvei-
kø prognostiná reikðmingumà tiriamøjø grupë-
se pastebima, kad tie patys kintamieji progno-
zuoja eksternalias problemas abiejose tiriamøjø
grupëse. Labiausiai skiriasi nagrinëtø kintamø-
jø reikðmingumas numatant turinèiø mokymosi
negalæ ir vidutiniðkai besimokanèiø vaikø emo-
cinius sunkumus.
Rezultatø aptarimas
Ðio tyrimo rezultatai nagrinëtini keletu aspektø.
Pirma, jie parodo vaikø, turinèiø mokymosi ne-
galæ, elgesio bei emociniø problemø ypatumus.
Antra, gauti rezultatai atskleidþia kai kuriuos
turinèiø mokymosi negalæ vaikø ir jø motinø tar-
pusavio sàveikos specifiðkumus, palyginti su vi-
dutiniðkai besimokanèiais bendraamþiais. Tre-
èia, turinèiø mokymosi negalæ vaikø elgesio ir
emociniø sunkumø, taip pat motinos ir vaiko
tarpusavio santykiø sàryðio analizë prapleèia þi-
nias apie ðiø vaikø psichologinio paþeidþiamu-
mo veiksnius.
Tyrimo rezultatai patvirtina kitø ðaliø auto-
riø empiriniø studijø iðvadas, kad mokymosi ne-
galæ turintiems vaikams bûdingas aukðtesnis
bendras elgesio ir emociniø sunkumø lygis nei
vidutiniðkai besimokantiems bendraamþiams
(Al-Yagon and Mikulincer, 2004; Greenham,
1999; Martinez and Semrud-Clikeman, 2004).
Gauti rezultatai atskleidþia ir tai, kad vaikai, tu-
rintys mokymosi negalæ, pasiþymi emocinio po-
bûdþio sunkumais, pasireiðkianèiais atsiriboji-
mu, nerimu, depresiðkumo ir vieniðumo jaus-
mais bei psichosomatiniais negalavimais. Eks-
ternalaus elgesio sunkumø pobûdþiu mokymo-
si negalæ turintys vaikai nesiskyrë nuo savo ben-
draamþiø. Tai rodo, kad mokymosi negaliø tu-
rintys vaikai, kaip grupë, susiduria su panaðaus
pobûdþio psichologiniais sunkumais ir tai ne-
priklauso nuo kultûros.
Kitas ðio darbo uþdavinys buvo ávertinti mo-
tinos ir vaiko tarpusavio santykiø ypatumus.
Gauti rezultatai papildo þinias apie vaikø, tu-
rinèiø mokymosi negalæ, artimiausios aplinkos
kontekstà, jo specifikà, palyginti su vidutiniðkai
besimokanèiais bendraamþiais. Kaip ir buvo ti-
këtasi, motinos ir vaiko santykiai mokymosi ne-
galæ turinèiø ir vidutiniðkai besimokanèiø vai-
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kø ðeimose daugeliu aspektø buvo skirtingi. Pir-
miausia mokymosi negalæ turintys vaikai iðsi-
skiria prastesniu atitikimu motinos lûkesèius.
Be to, mokymosi negalæ turinèiø vaikø motinos
iðsiskyrë ir stipresniais neigiamais jausmais vai-
kui, nors jø teigiami jausmai vaikui nesiskyrë
nuo vidutiniðkai besimokanèiø vaikø motinø.
Turinèiø mokymosi negalæ vaikø ir vidutiniðkai
besimokanèiø jø bendraamþiø grupiø palygini-
mas pagal motinos ásitraukimo á vaiko moky-
mosi veiklà pobûdá rodo esant didesnæ negaty-
vià namø darbø atlikimo kontrolæ, taip pat  di-
desná suteikiamos paramos, paskatinimø daþná,
palyginti su vidutiniðkai besimokanèiais bendra-
amþiais. Ðie motinos ir vaiko tarpusavio sàveikø
analizës rezultatai interpretuotini nevienareikð-
miðkai. Viena, jie rodo, kad vaikai, patiriantys
mokymosi sunkumø, yra taip pat mylimi savo
ðeimose, kaip ir jø bendraamþiai, sulaukia pa-
skatinimø ir reikiamos paramos, taèiau ðie re-
zultatai gali rodyti ir tai, kad turintys mokymosi
negalæ vaikai sulaukia ambivalentiðkø savo mo-
tinø reakcijø: meilës ir nusivylimo, nepasitenki-
nimo jausmø, paramos ir kontrolës tuo paèiu
metu. Interpretuojant gautus rezultatus ið ðios
perspektyvos, galima daryti prielaidà, kad nepa-
sitenkinimu, tuo pat metu ir meile, parama grás-
ti santykiai vaikui sudaro átampos kupinà aplin-
kà ðeimoje. Kita vertus, tik sàryðio su vaiko elge-
sio bei emociniais sunkumais analizë gali paaið-
kinti, kaip motinos ir vaiko santykiø ypatumai
atsiliepia vaiko psichologinei gerovei, taip pat
atsakyti, kiek pagrástas yra daugelio autoriø ke-
liamas klausimas apie ðeimos veiksniø vaidme-
ná turinèiø mokymosi negalæ vaikø elgesio bei
emociniams sunkumams.
Motinos ir vaiko santykiø, analizuojamø mo-
tinos poþiûrio, jausmø ir elgesio su vaiku aspek-
tu, sàryðio su mokymosi negalæ turinèiø vaikø
elgesio ir emocinëmis problemomis ávertinimas
buvo svarbiausias ðio tyrimo uþdavinys. Siekta
atsakyti á klausimà, ar ðeima – tai turinèiø mo-
kymosi negalæ vaikø elgesio ir emociniø sunku-
mø veiksnys? Gauti rezultatai pirmiausia at-
skleidþia, jog motinos ir vaiko santykiø ir vaikø
elgesio bei emociniø problemø sàveikos labai
panaðios mokymosi negalæ turinèiø ir vidutinið-
kai besimokanèiø vaikø grupëse. Tai reiðkia, jog
ir mokymosi negalæ turinèiø, ir vidutiniðkai be-
simokanèiø vaikø elgesio ir emociniai sunku-
mai glaudþiai susijæ su artimiausios aplinkos –
ðeimos – ir tarpusavio sàveikø joje ypatumais.
Taigi tyrimo rezultatai remia daugelio autoriø,
tyrinëjanèiø vaikø psichologiná prisitaikymà, tei-
giná, kad vaikø, turinèiø mokymosi negalæ, kaip
ir kitø raidos sutrikimø turinèiø bei normaliai
besivystanèiø vaikø, sunkumø negalima supras-
ti neatsiþvelgiant á vaikø psichologiniø ypatumø
ir aplinkos, kurioje jie funkcionuoja, sàveikà (Ke-
ogh and Weisner, 1993; Sameroff et al., 1997;
Wong, 2003).
Gauti rezultatai patvirtina anksèiau skelbtas
iðvadas apie mokymosi negalæ turinèiø vaikø mo-
tinø lûkesèiø ir ðiø vaikø elgesio bei emociniø
problemø sàryðá (Feagans et al., 1991; Tollison
et al., 1987). Nors, kitaip nei L. V. Feagans ir
bendraautoriø (1991) studijoje, mûsø tyrime
nagrinëta vaiko atitikimo lûkesèius ir jo psicho-
loginiø sunkumø namø aplinkoje sàveika,  jame
gautas reikðmingas prastesnio vaiko atitikimo
motinos lûkesèius ir didesniø jo elgesio bei emo-
ciniø sunkumø sàryðis tik dar kartà patvirtina,
kad motinos ir vaiko suderinamumo stoka yra
svarbus jo psichologiniø sunkumø, kylanèiø ne
tik mokykloje, bet ir ðeimoje, veiksnys. Taip pat
ðis tyrimas atskleidë, kad ir kiti negatyvûs moti-
nos ir vaiko santykiø aspektai susijæ su didesnë-
mis elgesio bei emocinëmis problemomis  tu-
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rinèiø mokymosi negalæ vaikø grupëje. Regresi-
nës analizës rezultatai parodë, kad vaiko atitiki-
mas motinos lûkesèius, neigiami motinos jaus-
mai vaikui bei motinos ir vaiko pokalbiai turi
didþiausià prognostinæ vertæ numatant turinèiø
mokymosi negalæ vaikø elgesio bei emocinius
sunkumus. Tyrimo rezultatai vertintini remian-
tis keletu perspektyvø. Pirma, jie papildo naujø
pastarojo meto empiriniø tyrimø iðvadas, kad
vaiko ir motinos tarpusavio santykiai gali bûti
laikomi  vaikø, turinèiø mokymosi negalæ, psi-
chologinio prisitaikymo rizikos veiksniu (Al-
Yagon and Mikulincer, 2004). Antra, nors re-
gresinës analizës rezultatai leidþia iðskirti moti-
nos ir vaiko santykiø kintamuosius, daranèius
átakà vaikø, turinèiø mokymosi negalæ, elgesio
bei emociniø sunkumø lygiui, tokiu bûdu iðskirti
veiksniai negali bûti traktuotini kaip prieþasti-
niai. Prieþastingumo veiksniø klausimas yra su-
dëtingas, jo analizë turi apimti ávairius su moky-
mosi negalës specifika susijusius veiksnius: or-
ganinio paþeidimo pobûdá, negalës struktûrinius
ypatumus, iðplëstinës aplinkos veiksnius (Gre-
enham, 1999; Speakman et al., 1993). Mûsø ty-
rimo rezultatai vertintini kaip pirmasis þings-
nis, siekiant atskleisti ðeimos aplinkos vaidme-
ná, ir parodo, kad vaikø, turinèiø mokymosi ne-
galæ, ir jø motinø tarpusavio santykiø kokybë
yra veiksnys, kurio negalima ignoruoti norint su-
prasti ðiø vaikø psichologinio paþeidþiamumo
sàlygas. Treèia, gauti rezultatai vertingi prakti-
niu aspektu. Jais gali pasinaudoti psichologai,
dirbantys su mokymosi negalæ turinèiø vaikø ðei-
momis: psichologui, konsultuojanèiam ðias ðei-
mas, tikslinga aptarti tëvø jausmø vaikui, poþiû-
rio á vaikà ir paramos jam temas, ávertinti vaiko
átakà ðeimai, analizuoti tokio vaiko tarpusavio
santykiø ðeimoje ir jo psichologiniø sunkumø
klausimus.
Iðvados
1. Turintys mokymosi negalæ vaikai pasiþy-
mi didesne elgesio ir emociniø sunkumø rizika,
jiems daþniau nei bendraamþiams bûdingos emo-
cinio pobûdþio problemos.
2. Informacijos apie motinos ir vaiko santy-
kius analizë tiriamøjø grupëse atskleidë ðiuos
ypatumus: mokymosi negalæ turinèiø vaikø mo-
tinos savo vaikus vertina kaip labiau neatitinkan-
èius jø lûkesèiø, jos patiria stipresnius neigiamus
jausmus savo vaikui ir yra labiau nepatenkintos
savimi kaip motina negu vidutiniðkai besimokan-
èiø to paties amþiaus vaikø motinos, nors teigia-
mø jausmø vaikui intensyvumas nesiskyrë; vai-
kø, turinèiø mokymosi negalæ, motinos labiau ási-
traukia á vaiko mokymosi veiklà: suteikia dau-
giau paramos ruoðiant namø darbus, labiau kon-
troliuoja ir paskatina vaikà, o motinos ir vaiko
pokalbiø intensyvumas grupëse nesiskyrë.
3. Statistinë duomenø analizë patvirtino hi-
potezæ, kad tarp turinèiø mokymosi negalæ vai-
kø elgesio bei emociniø sunkumø ir motinos san-
tykiø su vaiku yra reikðminga sàveika, kuriai bû-
dingi ðie ypatumai: didesni elgesio, emociniai
sunkumai, bendras elgesio ir emociniø sunku-
mø lygis, susijæs su prastesniu vaiko atitikimu
motinø lûkesèius, retesniais motinos ir vaiko po-
kalbiais apie mokymàsi; elgesio (eksternaliø)
problemø lygis þemëja, kai motinos juos daþ-
niau paskatina ir labiau ásitraukia á mokymosi
veikà, taèiau aukðtëja stiprëjant motinø neigia-
miems jausmams.
4. Regresinës analizës rezultatai parodë, kad
atitikimo motinos lûkesèius laipsnis, neigiami
motinos jausmai ir pokalbiai su vaiku apie mo-
kymàsi ir mokyklà yra svarbiausi motinos ir vai-
ko tarpusavio sàveikø veiksniai, susijæ su turin-
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LINKING MOTHERS’ EXPECTATIONS, FEELINGS AND SUPPORT TO EMOTIONAL
AND BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES
Rasa Barkauskienë
S u m m a r y
her’s disappointment and other emotional reactions
toward a child have been hypothesized as contributing
to the level of emotional and behavioral problems in
children with learning disabilities.
The aim of this study was to explore the interplay
between behavioral and emotional problems and mot-
her – child interactions, as measured by child’s good-
ness of fit level with maternal expectations, mother’s
positive feelings, negative feelings toward child and
feelings of dissatisfaction, involvement with child’s le-
arning (support for homework, negative control of
homework, encouragement of child, mother – child
discussions about school and learning activities) in
children with learning disabilities. The experimental
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group consisted of 102 children with learning disabi-
lities. Subjects in the control group were average achie-
ving children selected from the same classes that con-
tained learning disabled children. Child Behavior Chec-
klist (CBCL 4/18; Achenbach, 1991) was used to
collect data on children’s emotional and behavioral
problems. Child’s goodness of fit within maternal ex-
pectations was assessed via Goodness of Fit Question-
naire (Feagans et al., 1991). Measures on mother’s
feelings toward child and involvement with child’s le-
arning were obtained via Scale of Parents’ Feelings
toward child and Involvement with Child Learning
Questionnaire, respectively.
Comparative analysis of behavioral – emotional pro-
blems in the groups revealed that children with lear-
ning disabilities scored significantly higher on interna-
lizing problems and total problems score but not on
externalizing problems. As it was expected groups dif-
fered on mother – child interaction aspects: children
with learning disabilities had lower goodness of fit level
with maternal expectations, their mothers reported
higher levels of negative feelings and more intensive
dissatisfaction with themselves. In contrary, positive
feelings did not differ between groups. Mothers of
learning disabled children were more involved with
their children learning: they provided more support,
encouragement and negative control. Mother – child
interactions variables had significant associations with
problem behaviors in children with learning disabilities.
Child’s level of goodness of fit with maternal expecta-
tions was significantly related to all CBCL 4/18 scores
indicating that children with poorer fit had more be-
havioral – emotional problems. Mother’s negative fe-
elings were the second consistent correlate of behavio-
ral – emotional problems in both groups. As it was
predicted, measures of mother’s involvement also cor-
related with problem behaviors in children with lear-
ning disabilities. Specifically, negative control was re-
lated to total problem scores on CBCL 4/18, and
higher scores on mother – child discussions subscale
were associated with lower scores on internalizing pro-
blems, externalizing problems and total problems.
